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UHODWLRQVKLSV WKDW UXOH WKH FRPSRVLWLRQ RI WKH ILIW\ SRUWDOV DUH LQYHVWLJDWHG XVLQJ
JUDSKLFDODQDO\VLVZKLFKLQYROYHVUHFRJQLWLRQGHFRPSRVLWLRQDQGUHFRPSRVLWLRQ
RIWKHHOHPHQWVDQGSKLORORJLFDOUHFRQVWUXFWLRQDLPLQJDW
± FRPSDULQJDQGFODVVLI\LQJ6HUOLDQPRGHOV
± LGHQWLI\LQJYDULDQWVDQGLQYDULDQWVEHWZHHQSURSRUWLRQVRIµUXVWLF¶GRRUVDQG
µGHOLFDWH¶GRRUV
± HVWDEOLVKLQJFRQQHFWLRQVWRWKHUXOHVRIRUGHUVVWDWHGE\6HUOLRLQ%RRN,9
± KLJKOLJKWLQJUHFXUUHQWDQGH[FHSWLRQDOFRPSRVLWLRQDOFULWHULD
7KH5HVHDUFK
Now that I have given vent to the oddities of mixed and licentious things, it is quite 
right that I treat likewise the regular ones —6HUOLRDilicate,. 
$OWKRXJK6HUOLRXVHV WKLVSUHPLVH WRGHVFULEH WKH µGHOLFDWH¶GRRUV WKH µOLFHQWLRXV¶
ZRUNVDUHGLVWULEXWHGWKURXJKRXWWKHZKROHYROXPH
7KHµUXVWLF¶ZRUNLVIRXQGLQWKHDSSOLFDWLRQRIDVKODUZRUNVRPHWLPHVEDQGHGZKLOH
WKHµGHOLFDWH¶ZRUNLVGHSULYHGEXWWKLVGRHVQRWLPSO\DVWULFWFRUUHVSRQGHQFHZLWK

'LSDUWLPHQWRGL$UFKLWHWWXUDH'HVLJQ3ROLWHFQLFRGL7RULQR,WDO\
UREHUWDVSDOORQH#SROLWRLW
'LSDUWLPHQWRGL$UFKLWHWWXUDH'HVLJQ3ROLWHFQLFRGL7RULQR,WDO\PDUFRYLWDOL#SROLWRLW
563$//21(09,7$/,RegolaDQGLicentiaLQWKHExtraordinario Libro E\6HEDVWLDQR6HUOLR
µLicentia¶DQGµRegola¶ UHVSHFWLYHO\ ,QGHHGYDULDWLRQV LQ WKHDSSOLFDWLRQRIRUGHU
HOHPHQWVGHFRUDWLRQDQGLQVFULSWLRQDOVRFKDUDFWHUL]HDJRRGSDUWRIWKHµGHOLFDWH¶
GRRUV ,Q %RRN ,9 WKH 5XOH SUHVHQWV D VHULHV RI WUDQVJUHVVLRQV RI 9LWUXYLXV¶V
LQVWUXFWLRQVPRWLYDWHGE\GLUHFWUHIHUHQFHWR5RPDQDQWLTXLWLHV7KH5XOHLGHQWLILHV
DV D PRGXOH WKH FROXPQ GLDPHWHU UHSHDWHG D FHUWDLQ QXPEHU RI WLPHV DW WKH
µFRQVWUXFWLYH OHYHO¶ ZKLFK XVLQJ WKH VXFFHVVLYH SDUWLWLRQ PHWKRG DOORZV IRU
SURSRUWLRQLQJWKHHOHPHQWVDWWKHµIXQFWLRQDOOHYHO¶0LJOLDUL
,QWKHExtraordinario LibroLQDGGLWLRQWRWKHXVHRIGLIIHUHQWRUGHUHOHPHQWVLQWKH
VDPHSRUWDO WKH/LFHQVH LVPDQLIHVWHG LQ WKH LQWHUUXSWLRQRI DUFKLWUDYH IULH]H RU
FRUQLFH E\ EUHDNLQJ RI WKH SHGLPHQW WR SODFH D SODTXH RU D FRDW RI DUPV LQ WKH
DSSOLFDWLRQRI WKH DVKODUZRUN WR FROXPQV SLOODUV DQG DUFKLWUDYHV6XFK/LFHQVHV
PXVWDOVREHFRQWH[WXDOL]HGZLWKLQWKHSHGDJRJLFDOLQWHQWRIDQDUFKLWHFWZKRGHFODUHV
KLPVHOI D µSURIHVVRU¶ DQG SURSRVHV D VHULHV RI µLQYHQWLRQV¶ GHVWLQHG WR UHPDLQ RQ
SDSHU7KRHQHV
,QWKHGHGLFDWLRQWRWKHUHDGHUVA gli lettori6HUOLRSURYLGHVJHQHUDOLQGLFDWLRQVRQ
KRZ WRXVHGLPHQVLRQV ³$QGEHFDXVHZLWK UHJDUG WRGHVFULELQJ WKHGLPHQVLRQV ,
KDYHEHHQYHU\EULHIWKHGLOLJHQWDUFKLWHFWZLOOILQGWKHPPLQXWHO\LQWKLVZD\+H
ZLOOLPDJLQHKRZPDQ\IHHWWKHGRRUVKRXOGKDYHWRPHDVXUHPDNLQJRQHRIWKRVH
IHHWWZHOYHLQFKHVonceDQGRQHLQFKonciaVL[SDUWVFDOOHGPLQXWHV:LWKWKLV
UXOHKHZLOOILQGDOOWKHGLPHQVLRQVIURPRQHVLGHWRWKHRWKHU´6HUOLRA gli 
lettori7KHUHDGHULVZDUQHGDERXWWKHWHUPVRIXVHRIWKHWUHDWLVHLQZKLFKKHZLOO
ILQGVRPHRIWKHIXQGDPHQWDOGLPHQVLRQVZKLOHKHZLOOLQGHSHQGHQWO\KDYHWRILQG
WKRVHGLPHQVLRQVQRWVSHFLILFDOO\LQGLFDWHG³ZKLFKGLPHQVLRQV\RXZLOOILQGLI\RX
DUHGLOLJHQWLQGLYLGLQJDQGPHDVXULQJ´6HUOLRRustiche9
$GHVFULSWLRQRIGLPHQVLRQDOPRGXODUUHIHUHQFHVLVRQO\PDGHIRUGRRUV,,,,,,,,,
99,,9,,,µUXVWLF¶GRRUV9;9;9,;9,,,;;µGHOLFDWH¶GRRUV
7KHJUDSKLFDO DQDO\VLVEHJDQ IURP WKHVHPRGHOV WKURXJK WKH FRQQHFWLRQEHWZHHQ
GUDZLQJV DQG WH[WV LQ VHDUFK RI DQ DQDO\VLV SURWRFRO IRU WKH GHILQLWLRQ RI WKH
FRPSRVLWLRQDO KLHUDUFK\ DQG VHTXHQFH WKH WHVWLQJ WKH FRUUHVSRQGHQFH EHWZHHQ
PRGXOHVDQGGLPHQVLRQVDQGWKHLGHQWLILFDWLRQRIKLGGHQJHRPHWULHV7KLVSURWRFRO
ZDVVXEVHTXHQWO\H[WHQGHGWRRWKHUPRGHOV
5HJDUGLQJWKHGUDIWLQJRIWKLVSURWRFROLWLVQHFHVVDU\WRSRLQWRXWWKDWWKHGLPHQVLRQV
LQGLFDWHGE\6HUOLRDOZD\VIROORZWKHJHQHUDO ORJLFDQG WKHVHTXHQFHVWDWHG LQ WKH
GHGLFDWLRQWRWKHUHDGHUV
± WKHGLPHQVLRQVLQIHHWZLGWKDQGKHLJKWRIWKHRSHQLQJ
± WKHYDOXHRIWKHPRGXOHLQIHHWFRUUHVSRQGLQJWRWKHEDVHGLDPHWHURIWKH
FROXPQVKDIW
± WKHKHLJKWRIWKHFROXPQLQFOXGLQJEDVHDQGFDSLWDODQGRIRWKHUHOHPHQWV
UHODWHGWRWKHµFRQVWUXFWLYHOHYHO¶
7KHUHDGHULVOHIWZLWKWKHWDVNRIILQGLQJIURPWKHGUDZLQJWKHGLPHQVLRQVQHFHVVDU\
IRU WKH VXEGLYLVLRQV RI WKH µIXQFWLRQDO OHYHO¶ LQWR EDVH VKDIW DQG FDSLWDO IRU WKH
FROXPQ EDVH GLH DQG FDS IRU SHGHVWDO DUFKLWUDYH IULH]H DQG FRUQLFH IRU WKH
HQWDEODWXUH
6RPHWLPHV WKHKHLJKW DQGZLGWKRI WKHHOHPHQWVSODFHGDERYH WKHHQWDEODWXUHDUH
LQGLFDWHG DQG PRUH RIWHQ WKH GLPHQVLRQV RI WKH ODWHUDO EDQGV DQG WKH
LQWHUFROXPQLDWLRQDUHSURYLGHG+RZHYHUWKHRYHUDOOGLPHQVLRQVRIWKHSRUWDODQG
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WKH UHODWHGSURSRUWLRQDO FULWHULD²ZKLFK DUH WKH VXEMHFW RI DWWHQWLRQ LQ%RRN , RQ
JHRPHWU\ ²DUH PLVVLQJ 7KHUHIRUH PRGXODU DQG GLPHQVLRQDO LQGLFDWLRQV
IUHHO\ DOWHUQDWH WKH ODWWHU DUH WKHQ VXEGLYLGHG DOPRVW DOZD\V ZLWK D PRGXODU
FULWHULRQZKLFKGHULYHVIURPWKHGLYLVLRQRIHOHPHQWVLQWRIUDFWLRQVRIWKHZKROH
,QUHODWLRQWRWKHLQHTXDOLW\RIWKHLQIRUPDWLRQLQWKHFDSWLRQV6HUOLRRIWHQUHIHUVWR
WKH µGLOLJHQWDUFKLWHFW¶ZKR LVDEOH WR LQWHJUDWH WKH WH[W WKURXJK WKH UHDGLQJRI WKH
GUDZLQJDQGWRYDU\WKHVL]HRIWKHPRGXOHLQRUGHUWRREWDLQVFDODUYDULDWLRQV³7R
PDNHWKHPHDVXUHRIWKHZKROHLWLVSRVVLEOHWRLPDJLQHKRZPDQ\IHHWWKHGRRUKDV
WREHZLGHGLYLGLQJRQHIRRWLQWZHOYHSDUWVZLWKLWWKHGLPHQVLRQRIHYHU\WKLQJZLOO
EHIRXQG´6HUOLRRustiche;;,QWKHVDPHLQFLSLW6HUOLRVSHFLILHV³$QGVR
XVLQJWKHVPDOOFRPSDVVIRUWKHVPDOOZRUNDQGWKHODUJHFRPSDVVIRUWKHODUJHRQH
>WKHDUFKLWHFW@ZLOOWUDQVODWHWKHVPDOOWKLQJLQJUHDWVKDSHZLWKRXWIDLO6HUOLR
A gli lettori
$VQRWHGWKHGRRUV¶WKHPHLVUHFXUUHQWLQWKHERRNVE\6HUOLRLQFKURQRORJLFDORUGHU
LWDSSHDUVLQ%RRN,9GHGLFDWHGWRWKHILYHDUFKLWHFWXUDORUGHUVLQ%RRN,,,
 ZKLFK FRQWDLQV 5RPDQ DQWLTXLWLHV VXUYH\V LQ %RRN ,  ZKHUH WKH
SULQFLSOHVRIJHRPHWU\DUHH[SRVHGDQGILQDOO\LQWKHExtraordinario Libro
7KHDQDO\VLVRIWKHWKHPHDFFRUGLQJWRWKLVVHTXHQFHFRXOGUHYHDOWKHSURJUHVVLYH
PDWXUDWLRQRIDFRPSRVLWLRQDOPHWKRGIXOO\DSSOLHGLQWKHExtraordinario Libro
,QWKHFRQFOXGLQJSDUWRI%RRN,6HUOLRLOOXVWUDWHVVRPHDSSOLFDWLRQVRIJHRPHWU\
DPRQJZKLFKWKHad quadratumPHWKRGXVHGWRSURSRUWLRQWKHPDLQGRRURIDWHPSOH
7KHJHQHUDOGLPHQVLRQVRIWKHGRRUDUHUXOHGE\WKHZLGWKRIWKHFHQWUDOQDYHWKURXJK
WKHFRQVWUXFWLRQRIDVTXDUHZKHUHWKHGLDJRQDOVDQGWKHLQVFULEHGLVRVFHOHVWULDQJOH
GHILQHWKHWZRGLPHQVLRQVRIWKHRSHQLQJDQGWKHSURSRUWLRQDOUHODWLRQVEHWZHHQLWV
ZLGWK DQG WKH FRUQLFH DQG EHWZHHQ LWV ZLGWK DQG WKH KHLJKW RI WKH W\PSDQXP
:LWWNRZHUKLJKOLJKWVDQHVVHQWLDODVSHFWRIWKLV6HUOLR
VJHRPHWULFOD\RXWWKHJUDSKLF
FRQVWUXFWLRQOHDGVWRILQLWHVXEGLYLVLRQVRIWKHVTXDUHWKDWUXOHVWKHFRPSRVLWLRQRI
WKHGRRUZKLFKGRHVQRWUHTXLUHDGUDZLQJDQGFRQFOXGHVWKDWLWIROORZVUDWKHUWKDQ
SUHFHGHVWKHUHODWLRQVKLSVFKRVHQIRUWKHSRUWDO:LWWNRZHU,Q%RRN,
DQRWKHUVLJQLILFDQWSDVVDJHIRU WKLVUHVHDUFKLVUHODWHG WRVHYHQPDLQTXDGUDQJXODU
SURSRUWLRQVWKDWLGHQWLI\WKHUDWLREHWZHHQWKHWZRVLGHVRIDUHFWDQJOHLQVSLUHGLQ
SDUWE\PXVLFDOKDUPRQLHV
&RQFOXVLRQ
,QWKHLQFLSLWRI%RRN,GHYRWHGWRJHRPHWU\6HUOLRVWDWHV³:KDWHYHULVQHFHVVDU\
IRUDQ\SHUVRQ WKHYHU\DUWRI*HRPHWU\FDQ WHVWLI\ WRDOO WKRVHZKRKDYHZRUNHG
ZLWKRXWLWDQGWKHQKDYHFRPHWRVRPHFRJQLWLRQRIVXFKDUWWKRVHZKRWUXO\FRQIHVV
WKDWDOO WKHWKLQJVWKH\ZHUHWKLQNLQJRIDQGGRQHZLWKRXW*HRPHWU\ZHUHZLWKRXW
DQ\DUWDGYHQWXURXVO\DQGFDVXDOO\´6HUOLR'HGLFDWLRQWRWKHUHDGHU
7KLVFRQWULEXWLRQDQGLQOLJKWRIWKHFHQWUDOUROHWKDW6HUOLRDWWULEXWHVWRJHRPHWU\LQ
DUFKLWHFWXUHRIIHUVDQRULJLQDODQDO\VLVWKDWZRUNVZLWKWKHVDPHWRROV
563$//21(09,7$/,RegolaDQGLicentiaLQWKHExtraordinario Libro E\6HEDVWLDQR6HUOLR

)LJD&HVDULDQRHGLWLRQRIDe architecturaE\9LWUXYLXVV\QRSWLFWDEOHRIWKH
RUGHUVE6HUOLR%RRN,9V\QRSWLFWDEOHRIWKHRUGHUVF6HUOLR%RRN,
JHRPHWULFSURSRUWLRQRIDSRUWDOGH6HUOLR%RRN,9DUFKLWHFWXUDORUGHUVDSSOLHGWRWKH
SRUWDOVIJ6HUOLR%RRN,,,VXUYH\VRI5RPDQDUFKHVK6HUOLRExtraordinario 
LibroµGHOLFDWH¶GRRUL6HUOLRExtraordinario LibroµUXVWLF¶GRRU
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
)LJ*UDSKLFDODQDO\VLVDSSOLHGWRWKHGRRUVµUXVWLF¶,DDQGµGHOLFDWH¶;9,,,E7KH
DQDO\VLVLVDLPHGDWFRPSDULQJWH[WDQGLPDJHVRIWKHWUHDWLVHLWKLJKOLJKWVWKHUHODWLRQVKLSV
EHWZHHQWKHSURSRUWLRQDOFULWHULDRIVXEVHTXHQWSDUWLWLRQVRIWKHPRGXOHDQGWKDWZKLFK
UHIHUVWRGLPHQVLRQV2QWKHOHIWRIWKHSODWHVWKHSDUWLWLRQLQWRWKHµFRQVWUXFWLYHOHYHO¶ZLWK
DEODFNKHDY\OLQHDQGWKHµIXQFWLRQDOOHYHO¶ZLWKDEODFNWKLQKLGGHQOLQH7KHHOHPHQWV
SURSRUWLRQHGRQWKHXQLWRIPHDVXUHPHQWIHHWDUHLQEOXHDQGWKRVHSURSRUWLRQHGRQWKH
PRGXOHDUHLQUHG:LWKDKHDY\OLQHWKHHOHPHQWVSURSRUWLRQHGDQGGHVFULEHGE\6HUOLRLQ
WKHWH[WZLWKDGRWWHGOLQHWKHLQWHUSUHWDWLRQVRQWKHSURSRUWLRQDOLW\PDGHE\WKHDXWKRUV
563$//21(09,7$/,RegolaDQGLicentiaLQWKHExtraordinario Libro E\6HEDVWLDQR6HUOLR
*UDSKLFDODQDO\VLVFRQILUPVWKHFRQVLVWHQF\EHWZHHQWH[WDQGGUDZLQJVLWLVXVHGDV
DPHGLDWLRQWRROEHWZHHQWZRSURSRUWLRQDOFULWHULDWKDWRIVXEVHTXHQWSDUWLWLRQVRI
WKHPRGXOHDQGWKDWZKLFKUHIHUVWRGLPHQVLRQV0RUHRYHUWKHDQDO\VLVKLJKOLJKWV
SXQFWXDOFRUUHVSRQGHQFHRIWKHGLPHQVLRQVZLWKWKHH[DFWIUDFWLRQRIWKHPRGXOH
:LWWNRZHU
V UHPDUNV WRJHWKHUZLWK WKH IDFW WKDW LQ WKHExtaordinario Libro6HUOLR
GRHVQRWH[SODLQWKHUROHRIJHRPHWU\DVDFRPSRVLWLRQDOFULWHULRQEXWUHIHUVWRLWE\
HVWDEOLVKLQJDGGLWLRQDOJHRPHWULFUHODWLRQVEHWZHHQWKHSDUWVIRUH[DPSOHEHWZHHQ
KHLJKWDQGZLGWKRIWKHRSHQLQJVWKDWLVDGRXEOHVTXDUHVXSSRUWVWKHFKRLFHWRFDUU\
RXWWKHJUDSKLFDODQDO\VLVWKURXJKERWKWKHFRPELQDWLRQRIWKHPHWULFDQGPRGXODU
GDWDUHSRUWHGLQWKHWH[WDQGWKHa posterioriJHRPHWULFUHDGLQJFRPSDULQJWKHUHVXOWV
,QWKHExtraordinario LibroWKHUHODWLRQVKLSHVWDEOLVKHGEHWZHHQPRGXOHDQGXQLWRI
PHDVXUHPHQWPDNHPRUHFRPSOH[WKHLQWHJUDWLRQRIWKHWZRFULWHULDJHRPHWULFDQG
PRGXODULQVRPHFDVHVWKHad quadratumPHWKRGLVLGHQWLILDEOHLQGHWHUPLQLQJWKH
RSHQLQJVZLGWKRUWKHNH\VWRQHVKHLJKWRUWKHHQWDEODWXUHVKHLJKWEXWLWVHHPVWR
ORVHLWVYDOXHRIUHJXODWRU\FULWHULRQRIWKHZKROHFRPSRVLWLRQ
7KHLQWHUSUHWDWLYHWRROVEDVHGRQGUDZLQJDQGJHRPHWU\FRQILUPLQRXURSLQLRQKRZ
WKHFUHDWLYHSURFHVVDGRSWHGE\6HUOLRFRQVWDQWO\ WDNHV LQWRDFFRXQW WKH9LWUXYLDQ
OHVVRQHYHQZKHQ WKH OLFHQVH LVSULYLOHJHG LWSURGXFHVFRQWUROOHG UHVXOWVGHULYHG
IURPDQRYHUDOORUJDQL]DWLRQWKDWLVQRWHYLGHQWLQWKHWH[W7KHUHIRUHUHGUDZLQJLVD
KHXULVWLFWRROWKDWFULWLFDOO\JRHVEDFNWRWKHFRPSRVLWLRQDOSURFHVVRIWKHPRGHOVDQG
KLJKOLJKWV LWV ORJLF WUDFLQJ VHTXHQFHV VWUXFWXUHV DQG KLHUDUFKLHV WKURXJK WKH
VHOHFWLRQRILQIRUPDWLRQDQGJUDSKLFDOV\QWKHVLV
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&LQTXH
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
5RVFL0Il trattato di architettura di Sebastiano Serlio0LODQ,7(&
6HUOLR6Extraordinario Libro di Architettura/\RQ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7DIXUL0 L’architettura del Manierismo nel Cinquecento europeo5RPH
2IILFLQD
7KRHQHV&HGSebastiano Serlio. Sesto seminario internazionale di storia 
dell’architettura 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